



Ao apresentar este novo volume da Revista Ambiência, Revista do Centro de 
Ciências Agrárias e Ambientais da Universidade Estadual do Centro Oeste UNICENTRO, 
estamos reconhecendo mais uma etapa de muito trabalho e dedicação dos Pesquisadores 
Docentes de diversas Instituições Nacionais que a ela submeteram seus artigos. 
Uma Revista especializada em área de tão grande importância é motivo de muito 
orgulho e satisfação a seus idealizadores. A Revista Ambiência trata de atividades ligadas a 
Ciências Agrárias com especial destaque a fatores ligados ao meio ambiente, em especial à 
Biodiversidade, uma das grandes riquezas nacionais. 
As pessoas que costumam exaltar a dimensão continental do Brasil, suas riquezas 
minerais ou a importância de seus parques industriais, ainda não perceberam o quanto 
poderiam se vangloriar da enorme diversidade biológica deste País. 
Diversidade “biológica” significa a variabilidade de organismos vivos de todas as 
origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinhos e outros 
ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda 
a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas. 
A Biodiversidade é uma das propriedades fundamentais da natureza, responsável 
pelo equilíbrio e estabilidade dos ecossistemas, e fonte de imenso potencial de uso 
econômico. É a base das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais e, também, 
a base para a estratégica indústria da biotecnologia. 
Ao tratarmos de assunto de grande relevância como este necessitamos de 
embasamentos teóricos consistentes e atuais. E para isso veículos de divulgação científica 
de qualidade e produzidos por equipes consolidadas são necessários. 
É o que se apresenta com a publicação deste importante meio de disseminação de 
resultados de pesquisas produzidas em diversas regiões do País. 
Neste número são apresentados trabalhos de dinâmica de florestas, ensaios 
biogeográficos, avaliação do uso da terra em bacias hidrográficas, avaliação e identificação 
de lançamentos de resíduos urbanos, produção de frutíferas e o risco à saúde humana e 
animal decorrente de aflatoxinas, entre outros artigos. 
Nota-se, por parte dos editores, uma preocupação com a qualidade dos artigos, sua 
importância científica e possibilidade de espaço solidificado para disseminação do 
conhecimento. 
Esta Revista nasceu com a nobre missão de criação deste espaço, além da 
valorização de resultados de pesquisas e consolidação de Grupos de Pesquisadores por meio 
da difusão do conhecimento por um veículo de periodicidade, qualidade e responsabilidade. 
Responsabilidade esta que também é sentida na possibilidade de realização deste 
Editorial, o qual escrevo com muita satisfação e orgulho. 
Gostaria de cumprimentar nesta oportunidade a todos os pesquisadores que a este 
número submeteram seus artigos, ao Comitê Editorial pelo trabalho realizado, a Editora da 
UNICENTRO e a Universidade Estadual do Centro Oeste por participar de mais este 
importante momento para a ciência e a tecnologia ligadas ao meio ambiente. 
Que esta iniciativa seja persistente para o benefício da comunidade e da ciência. 
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